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UVODNA RIJE
 Pred Vama je šesti broj Hrvatistike, jezikoslovnog asopisa studenata osjekog 
Filozofskog fakulteta. Višegodišnje izlaženje ovog asopisa uinilo ga je poznatim i 
izvan matinog fakulteta te je postavilo standarde kvalitete koje iz godine u godinu 
nije lak zadatak pratiti. Ove je godine taj zadatak uredništvu tim više bio zahtjevan, 
budui da smo nastojali stvoriti broj dostojan zakljuivanja našeg višegodišnjeg rada 
na ovom asopisu. Naime, nakon što je aktualno uredništvo uredilo dva uzastopna 
broja Hrvatistike te suraivalo u brojevima koji su im prethodili, došlo je kona-
no vrijeme i za novu smjenu generacija, vrijeme da zajedno s našim studentskim 
danima zakljuimo i rad na asopisu u koji smo mnoge od tih dana ugradili. Toga 
zadatka prihvatili smo se osjetno malobrojniji nego prošle godine. Naime, dvije ko-
legice iz prošlogodišnjeg sastava uredništva, Ana Werkmann i Tea Maksimovi, u 
meuvremenu su diplomirale, baš kao i dio prethodno redovitih suradnika, autora na 
koje smo uvijek mogli raunati. Nasreu, kao i svake godine do sada, na stranicama 
ovogodišnje Hrvatistike nai ete i imena nekih novih odlinih autora, od kojih e 
neka vjerojatno ujedno biti i imena novih urednika. Nadamo se da ete što više tih 
imena i ubudue imati priliku pronai i  itati na stranicama Hrvatistike, te da e se 
i budua uredništva u najmanju ruku jednako uspješno, ako ne i mnogo uspješnije, 
nositi s izazovima koje stvaranje ovakvog asopisa nosi.
 Osim novih imena, šesti broj Hrvatistike donosi dakako i nove zanimljive je-
zikoslovne teme raspodijeljene u ve tradicionalne okvire tematskih cjelina, kojih je 
ove godine etiri. asopis tako otvara tematska cjelina koja na zanimljiv nain spaja 
najraniju tradiciju (hrvatskog jezika) sa suvremenošu; cjelina posveena zanimlji-
vim suvremenim istraživakim pristupima glagoljici kojoj je, osim izrazite inova-
tivnosti, nedvojbeno obilježje i efektivna popularizacija tog starog hrvatskog pisma. 
Nakon glagoljice, slijedi tematska cjelina posveena znaenju u najširem smislu, u 
kojoj su okupljeni radovi kojima je zajedniko to što s razliitih strana pristupaju 
tom intrigantnom fenomenu. Konano, drugu polovicu tematskih cjelina ine ve 
stalni dijelovi posveeni prijevodima jezikoslovnih tekstova do sada neprevedenih 
na hrvatski jezik te razne aktualne teme poput izvještaja, prikaza knjiga, obljetnica 
važnih za hrvatsko jezikoslovlje itd.
 Važan nastavak pozitivne tradicije dosadašnjih brojeva jest i uspostavljanje 
suradnje sa što širim krugom zainteresiranih studenata. Ove godine meu suradnici-
ma ne samo da imamo studente drugih  loloških grana, nego i studente koji dolaze 
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s razliitih fakulteta, pa ak i izvan Osijeka. Stoga se bez pretjerivanja može rei 
kako Hrvatistika postaje prepoznatljiv asopis koji svoje stranice otvara svim zain-
teresiranim kvalitetnim mladim jezikoslovcima, a oni u njemu sve više prepoznaju 
poželjan okvir za objavljivanje svojih radova. Osim studenata, ove godine se u ulozi 
suradnika u Hrvatistici pojavljuje i doc. dr. sc. Marin Vodanovi sa zagrebakog Sto-
matološkog fakulteta, budui da je Hrvatistika odluila objavom njegovog zanimlji-
vog i informativnog priopenja podržati projekt izgradnje hrvatskog anatomskog i 
 ziološkog nazivlja krae nazvan i HRANAFINA, o kojemu se više može saznati u 
tematskoj cjelini posveenoj aktualnostima. 
 Dakako, i u ovom broju uspješno je nastavljena suradnja s profesorima mati-
nog nam fakulteta kao recenzentima studentskih radova, iznimno važna za Hrvati-
stiku jer joj znaajno unaprjeuje kvalitetu, posebno ju odlikuje u odnosu na sline 
studentske asopise te daje autorima tekstova dragocjenu povratnu informaciju o 
kvaliteti napisanog kao i moguem prostoru za poboljšanje. Uredništvo se stoga 
najiskrenije zahvaljuje ovogodišnjim recenzentima: prof. dr. sc. Sandi Ham, prof. dr. 
sc. Ljiljani Koleni, prof. dr. sc. Vlasti Rišner, izv. prof. dr. sc. Milici Luki, doc. dr. 
sc. Jadranki Mlikoti, doc. dr. sc. Gabrijeli Buljan, doc. dr. sc. Tanji Gradeak Erde-
lji i dr. sc. Goranu Miliu, višem asistentu. Svjesni smo kako dobra volja, vrijeme i 
trud koji su odvojili pomažui i podržavajui naš asopis nisu mala stvar i upravo su 
kljuni za njegovu kvalitetu.
 Zahvaliti valja i svim autorima iji tekstovi ine ovogodišnju Hrvatistiku. Po-
trebno je dosta entuzijazma da se u velikom broju svakodnevnih studentskih obveza 
pronae dovoljno vremena i dobre volje za odluiti se na takvu dodatnu aktivnost, 
te da se uloži svoje znanje i trud u ostvarivanje jednog ovakvog studentskog uratka. 
Posebnu vrstu i koliinu tog entuzijazma pokazale su nedvojbeno moje su-urednice, 
Barbara Kruži i Marija Lovri. Njima dugujem jedno veliko hvala na doista zadiv-
ljujuoj koliini znanja, strpljenja, truda i kreativnosti koju su uložile radei zajedno 
sa mnom na Hrvatistici proteklih godina, dijelei velik dio obaveza oko osmišljava-
nja, stvaranja i oblikovanja asopisa.
 Konano, i ova Hrvatistika izdana je u okviru izdavake djelatnosti Filozofskog 
fakulteta, a uz novanu potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Stoga 
zahvaljujemo dekanici Filozofskog fakulteta prof. dr. sc. Ani Pintari i Fakultetu 
kao izdavau, te matinom ministarstvu koje je prepoznalo potencijal ovog asopisa 
i dodijelilo mu sredstva prijeko potrebna za objavljivanje, ali i važno priznanje koje 
su nanciranje od strane Ministarstva jednom studentskom asopisu predstavlja.     
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